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摘　要:以过饱和草酸水溶液为阴极液 , 盐酸溶液为阳极液 , 在阴极冷却固定床电化学反应器内草酸电解合成乙
醛酸。考察了电流密度 、电极和电解液温度 、阴极材料对合成乙醛酸时空产率和电流效率的影响。结果表明 , 阴极
冷却固定床反应器是一种较理想的反应器 ,用石墨板作阳极 , 铅作阴极 , 电流密度为 400.5A/ m2 , 阴极空速 u0=
0.505 m/ s , 电解温度为 20℃左右时 , 电解 1.5 h , 在阴极可得到质量分数为 5.45%的乙醛酸溶液 , 平均时空产率
可达 0.12 kg/ dm3·h 以上。
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Abstract:Glyoxylic acid w as produced by elect roreduction of oxalic acid in the static bed reacto r w ith
cooled cathode.The cathodic and anodic electroly tes were super-saturated oxalic acid and hydrochloric
acid aqueous solutions.The current ef ficiency and time-space yield of glyoxy lic acid were studied under
different current densities , temperatures of cathode and elect rolyte , materials of cathode.The results
indicated that the cooled cathode static bed reactor is an excellent reactor.The average space-time yield
of glyoxy lic acid is over 0.12 kg/dm3·h and the concentration of glyoxylic acid can reach 5.45% af ter
1.5 h electrolysis w ith cathode of lead and anode of g raphite board under condi tions of temperature
20℃, superficial f low rate of 0.505 m/ s and current density of 400.5 A/m2 in the cooled cathode stat ic
bed reacto r.

















电极反应器的阴极为铅或石墨粒 ,阴极空速 u0 =












效率的影响(i=400.5A/m2 , 阴极温度 7℃左右)



































较高 ,设备时空产率高 ,但随着电解进行 ,生成乙醛
酸的副反应增多 ,导致电流效率和产率下降快 。








和电流效率的影响(i =400·5A/m2 ,电解温度 21℃左右)
















































效率的影响(阴极温度 10℃左右 ,电解温度 21℃左右)






















































































t/ h 0.25 0.50 0.75 1.00 1.50
w/ % 1.04 2.00 2.97 3.70 5.45
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表 1　甲醇用量对产率的影响
甲醇用量/mL 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0
产品产率/ % 26.7 21.1 7.2 5.1 4.9
　　甲醇用量增加 , β-萘甲醚产率迅速下降 ,影响较
大 ,可能是因为 β-萘酚在甲醇中的浓度对反应的影




当 β-萘酚取 1.8 g ,甲醇取 1.5 mL ,反应温度
80℃,反应时间为 5 h 时 ,催化剂 SnCl4·5H2O 的用
量对产率的影响见表 2 。催化剂取 0.33 g 时产率
最高 。
表 2　催化剂用量对产率的影响
催化剂用量/ g 0.22 0.33 0.44
产品产率/ % 26.7 45.9 33.2
2.3　反应时间对 β-萘甲醚产率的影响
选定以下条件考察反应时间对产率的影响:β-
萘酚取 1.8 g ,无水甲醇 1.5 mL , SnCl4·5H2O 取
0.33 g ,反应温度 80℃。
表 3　反应时间对产率的影响
反应时间/ h 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0
产品产率/ % 45.9 64.3 75.3 64.3 65.2




作为催化剂合成 β-萘甲醚的路线 ,当 β-萘酚用量为
1.8 g ,无水甲醇取 1.5 mL , SnCl4·5H2O 用量为
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